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PENUGASAN DOSEN PENGU]I PROPIOSAT TUGAS AIGIIR SKRIPSI/THESIS
sEM ESTER G EilAP T A.2Oa9 I 2O2O







Sehubungan dengan penugasan dosen dalam Ujian Proposal Skripsi
Semester Genap TA.201912020 , yang dilakukan Dosen Fakultas Ekonomi
Universitas Bhanyangkara Jakarta Raya semester Genap TA.2O19|2O2O
maka dipandang perlu menugaskan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
Ubhara Jaya untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Untuk itu dipandang
perlu mengeluarkan surat tugas.
a. Keputusan Kepala Kepolisian Republik lndonesia selaku Ketua
Umum Yayasan Brata Bhakti Potri No. Pol : KEP/05/l)01995fY88
tenggal 18 September 1995 tentang Pembentukan dan Pendirian
Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
b. Surat Keputusan Rektor Nomor: SKepl086A/llll2O19lUBJ tanggal 02
Agustus 2019 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam
Jabatan di Lingkungan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
c. Surat Keputusan Rektor Ubhara Jaya Nomor:
SKep/074Alll/2019/UBJ tanggal 04 Juli 2A19 tentang Kalender
Akademik Semester Ganjil dan Genap TA. 2A19i2024 serta
Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2O2O|2O21 t
DITUGASKAN
Para Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Jakafta Raya
yarg namanya tercanhrm dalam lampiran Surat Tugas ini
1. Melaksanakan Ujian proposal Skripsi/ Thesis mahasiswa Fakultas
Ekonomi Semester Genap T A.2A19 | 2020.
2. Melaksanakan tugas inidengan penuh rasa tanggung jawab
UMVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
FAKULTASEKONOMI
Lampiran 1.9 : SuratTugasPengujiProposalTugas Al'hir/Slripsi
Nomor :STl O26lfrl2020m
Dafter Neme Penguii Propossl
Fekultas Ekonomi Program Studi Manejemen
Semester G€nrp T L. 2Ol9nU2O
NO Neme NPM Konscntrosi Judul Proposal
Penguji Propmal Jadwal
I EnggarAchmad Pras€tyo 2016to325316 Pemasaran
Pmoanrh Promosi Dm Kuditas Lavanan TerhadaD KeDutusan Pensambilan Kredit Motor
Penguji 1 )r. Anton Wachidin Widjaja, S.E., MM Rabu, 8 April 2020
08.00 - 08.30Pads PT. Fifgroup Cabang Betasi I Penguji 2 C.gus Dharmanto, S.E.IVI.M
2 Edo Pras€tyo 201610325231 Pemasaratr
Penmnrh Rmnd Fruitv dm Pelavanan Purna Jual Sebasai Variabel Moderasi Terhadao
Penguji I )r. Anton Wachidin Widjajq S.E., M.M Rabq 8 April 2020
08.45 - 09.15Keputusan Pembelian Smartphone Xiaomi (studi pada gerai Xiaomi di Bekasi CyberPark) Peneuji 2 Agus Dharmanto, S.E.,II{.M
3 Andi Puji Himawan 20t6to32sl2l Pemasaran
Permnrh online Fnns F-nrcment d.an Social Media ConGnt Oualitv Terhadao Brand
Penguji I Dr. Anton Wachidin Widjeiq S.E., MM Rabu 8 April 2020
09.30 - 10.00kyalty padalndusri sportainment Indonesia Studi PadaFollowers Instagram Bali United Penguji 2 \gus Dharmanto, S.E.,tvLM
4 Kresbno WildanNugoho 2016103251 l0 Pemasaran
Pengaruh Digital Marketingdan CustomerRelationship Ma*eting Tertadap Loyalitas Penguji I )r. Anton Waohidin Widjda, S.E., lv{.M Rabq 8 April 2020
10.15 - 10.45
PeEnggan tsaoa remoerran Nllnuman sosa (Jru ru
Kecamatan Tambun Sel&n) Penguji 2 A,gus Dharmanto, S.E.lvI.M
5 AbelAnfrsha 201610325240 Psn.asaran
Anolicis Dmmnrh Frqrm dan Kruliles Prrxtuk Terhadm Kenutusn Pembelian Pad8 Produk
Penguji I )r. Anton Wachidin Widaja, S.E.,lvlM Rabra 8 April 2020
11.00- 11.30Pakaian Queen Beer di Kota Bekasi Penguji 2 \gus Dhamanto, S.E.,tvLM
6 Saripudin 201610325304 Pemasaran
Pengaruh Persepsi Manfrar, Persepsi Kemudahan dan Pcrsepsi Kepercayaan terhadap Penguji I )r. Anton Wachidin Widj4ia, S.8., M.M Rabq 8 April 2020
11.45 - 12.15
Mmat Penggunaan Utmg Lromper oEllal uvu ($rxu paqa
Bhayanghn Jakafia RaYa) Penguji 2 \gus Dharmanto, S.E.,IvLM
7 RennuRivencio 201610325276 Pemasaran
Pmemmn (imd Mmufirctaring Practices (GMP) dan Kualitas Produk Terhdao Kepuasan
Penguji I )r. Anton Wachidin Widjaja, S.E., lvLM Rabu, E April 2020
l3-30 - 14.00Pelanggan Penguji 2 q,gus Dharmanto, S.E.MM
8 Khoirul Filai Almuzayin 201610325341 Pemasaran
Pmsnrh Word of Mouth dm Promotion Smial Media lvlarketine Tertadao Keputusan
Penguji I )r. Anton Wachidin Widjaja, S.8., M.M Rabq E April 2020
14.15 - 14.45Pembelian Kaos Sablon Printing (Studi Kasus di Toko MordenBekasi) Penguji 2 AgAqlarmanto, S.E.,I\,I.M
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